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Viérnes 21 de Diciembre de Í85S. IVíiin. \ Z . 
L i l i leyes y las Jispnsícinnci ¡¡pneralcs dol Cotiíorno toa 
1 otlígiiórias para coJa copílol Je pro*i»cÍB desdo ((uo »o pu-
) hUeaa iifirinlmrnte ea clin, y desdo cualrn días doípuci para * 
Ins dcman |>m'Mns'dc IB niiinia provincia. (Ley da 3 do So-
vittnbre de 1837 . ¿ • 
Las 'eyei, órdenes y anuncios queso mandou pnLlicar ofl 
tos Buklint's oficiuli's se han de remitir al Cefu p l i l i c o rts-
pectivo, por cuyo conáucio- so pns«r6ii & los eiiVorcs Ao \a% 
mencionados periódicos. Se eíct-plúa do esta JUposk-ion * 
luí Sfñores capitanes Generales. (Ortícnei tía 6 de Abri l y U 
Arjvsto da IttfO.) 
BOLETIN OFICIAL 
A R T I C U L O JpE OFICIO. 
, . Gobierno civil d¿ la, Provincia. 
Adminislraeion principal de Hacienda Pública. Provincia de Xc'on. 
H E P A R T I M I E Í Í T O gue 'forma (o miimb de 6.228,000 rs. que por' cóiifn'fciicioi» ür.rítoriúU tuitivo y gaiiaíjeriti, ftoit correspon-
dido á esta Provincia parQ el uño próx imo de Según lo dispuesto por Real orden de 12 de Octubre lie IS'óo. 
ATTJMTAMilIMTOS. 
Par l i i o de la Capital. 
Acebedo. . . . . . . . 
Aign.defe. . . . . . . 
Alija de los Klelbnes., • • 
Alnuiiiza. . . . . . . . 
A r d o » . ' . • . . . . 
AíKorgn.. 
rtiiAnmiis. . . ' ." í . • 
Beiiovides, , 
Bénllefa. . . , . . . . 
Itóco de Huórgono. . • , 
BoÉSiví!. . 
lifíroh; '.. . . • . .* . . 
Ber'fia'rios del Camino. . . 
JiiistíllpVdel l 'á inmo, . - . . 
CñiirSrpS dol Hio. ; . . . 
Cubrilloñca. . . . . 
Calüadn. . . . . 
CaAipazas. . . ' . . . 
Campo*de Villavidól;. . . 
Ciiiíiiiejiis. . , ' . . . . 
Carmenes. . . . . 
Cariizó.'' . , , 
CasUolierra. . ' . . , 
Casliirnid. . . ' . . . , 
Caslrillp do los l'olvazares. . 
Castroraüimi. . , . . , 
Castrncnutiign, . . . 
{'astrofuerlo. . , . . . . , 
C.'isironiiidarra. . .' . 
Caslrillo y Vulilla. .' . 
Cea ' . . . 
Cebonícff . . " . ' . , , 
Cebrones del KiV. ; . . 
Cininncs del 'Icjur. . . , 
Ciniancs'dc la V e g a : . 
Cisliertia. . . , 
Clfczns dé Abajo. . ' . . 
Conillos (lelos Olerás'. . 
Givilíiis de liuedo. . . 
Cunilros. . . , , . • . 
Cuvíllas de los Olcros. . 
Destriana ' , 
Pruiluclo Ui|«U Cupo IU tnMrl* 
do im|)uii¡Llo, I bucion. 
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i." 3.» a: 8 ó 
Escetiar 
VA Hurgo , 
rn.>i.<i de la Vcgn. . , 
J'iitinlcs (le Cailiajal. 
(¡ull igi i i l luj . . . . 
Giinul'e. • • • • 
Uordüiicil le. • • 
*Uiit\Ayia del l'iuo... 
tiUíemlos. . . . . 
(iiiulefuf 
(inijnl (le Cumpas. . 
]lus|iilul de Oibigo. . 
Inicio 
!7ng:c 
.l'iurüla. . . . . 
.Idiiiii , 
> unn. 
l.n Uoñcza. . . . 
1 u'Kicin»., . . . i , 
laguna de Negrillo». 
T.nguiin DalgH. . . 
1.» Mfljúii. 
I.íinearii 
1.a Itobla. . . . . . 
Vj.ga dé Alniaiíía. , 
l.ill». 
• os Barriosdc I.Hna.. . 
Vmoiüó. . 
Llamas de la Hihera . 
l.as OiH.'iilaii, . . .. , 
l a Vec'illu ', 
Sla(;iií. , 
SlafiSílla dc las Midas. 
Slnraílfi. . . . . . 
Atttlniii on.- . . . . , 
Slalaiijía., . . . . , 
Mu.Hiis d ¿ l'aredes. : . . 
Majáiíl ína de V(rgajóert«ra 
Sla;>¡lla niajor. . 
tfcrji de Sijambrc. . , 
Uiizoiiilla'.' . . . . . , 
Oii;ij> .(lé|.üfC¡if|iiio. 
I'ajarcs (lij lu^Ole ió i . , 
l'aliiíKis^di'l Sil. . 
l'alii<jiüá_dt: la Valcjueira. 
I'nblailiiíttdc Pelayü ( ja ic ía 
l'oláiílé tiórdmi. . ' , " . 
l'o^i(|j»/^Vaidvdii . jV. ' . 
PozHvie del PArateñ;; )' . 
i 'ri^fjfí ifjj . . .;.,'>; ,. 
Prafloirt \:illa de ijrmióí 
l ' j iore í . ; . . .; V . , 
Quiiifan»: del Maren;.. , 
y n i á l ^ f » . y Congn^o;. , 
yiiinUiiia del Caslijioi: . 
«Jui'itana de Qaiiei'wv . , 
yuiiitaii'illn de Soinoga. '. 
Itubunol del Cainiiio. . 
Ueglieins de arriba y/abajo 
Jtcni'do. • ; . . . . . 
Itcycro. : . . . . . 
ltt:<|Uejo y / C ü i ú s . . . . 
Hiiia». ,. . . . . . 
Hi'-go rie la Vega. . . 
Hiell». . . . . . . 
Jliojeco detTapia. : . . 
l l o r i j e z i n u . . . . . . . . 
t t ' iüedp de la Valduerna. 
Itopetlíclos. . ... . . 
lUie'la del Almirunle. . 
Sarieg(is . . 
Saebcvs del II io. . . . 
.S.-híigu( . 
Salomón. . . . . . 
S. Andiés del ttabauedó; 
S. Aiiijan del Valle. . . 
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Al* . Colo'mba de Somoi.i. 
SI». Cristina 
S. Criglubul lie ta Potantura 
S. Eslebim de Nugnlüs. . 
S t í . , M o i f a del l'ár¡imo.. 
Sin. María de Onlás . , 
Sis. Marina del Rey. . 
Sania» J imia». . , . 
S. Millón; . . . 
Santiago Milla*. . . . 
Sautibañe* de lo Isla. . 
S. Pedro B reíanos. . 
S. Justo de la Vega. . 
Soto y A mío. . 
Soto de la Vega. •. . 
Toral de los tiuzmancu'. 
Tui-ciá. . . . . . . 
Trochas. : . . . . 
Valdemora. . . . 
Vülverdó Enri(|uei . 
Valdfvimbre. . . . -
Yaldefresho. . . . . , 
VnMelugiitjroü y l.ugueros 
Veldepiélago. . . ' , 
Vnlcrniiolo.- . . .* . . 
Valdérns. • . . . . . 
Valderrey. . . ¡ . 
V i l de S. Lorcnio.» • . 
Vnldi'íogo de thajíi . '-. 
Va'dernieda. . . . . 
Valilesamario. . ¿' .. 
Vnlverilé. Hel Camtñol 
Vnlcnuiaide I). iurtri. K 
VegaccrVera. . .'•< '.• . 
Vegamimi. . . . . . . 
Ve^iqbénwda. .< . . 
Vega de -Alienta. ' . . 
Vegaii del Comladá • .• . 
V/IInfc/íHo de la Can*. . 
VHaré ' . :. 
Vill'iidíiigoii.- . . 
Villfidémor. . .'• S'; s 
Viltalé'r.' :. . . !••' . . 
Villaróandi». . ; . ! . 
Villámafian. . . . 
Villjmór'lin de D. Sancho. 
VillaiiüíáK . *.. v ' - . 
V i l l a m p l . . - . — ; .• , 
y i l lomoi i t íh . ' . . . ' . 
Villniielnn, . . . ." •.. 
VillBiíuevn do .Tniftiij!; , 
Villiiniieva'de Ibs Müniahos 
Villnoriiolc. . . . . . . 
Urdíales rti'l Páraino';! , 
Viiláquüjimbre. i • , 
Viltnquejida. . . . 
Viltarejo. . . 
Villares.; . . . . .. 
ViHasobariogo. .• . 
Villavelascn 
Villaverde de Arcayo». 
Villaynndre. . . . 
Vilhznla. . . . . 
Villeza. 
Villafiiñc. 
Villamoratiol. . • . 
Villnmegil. . . .. 
Vega de lnranzones. .. 
Vil labiéz. . . . . ¿ , 
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ÑUTIDO DE AFERRADA. 
Albines 
Arganza. . . . . . . . 
Halboa . . . 
Barjns . , 
Dcmbibrc 
Jierlunga. . , . . . 
Uorrencs. . . . . . . . 
Cabaños Uaras. . . . . . 
Cacabolos. . 
Camponaioya. . . . ' . 
Candín. . ' . 
Carracedelo. . 
Cnstrillo., . :. , . . . 
Caslropodamo. . ; . i . . 
Ongostp., . . . 
Cnrnllnn. . . , . . . 
Colnmbríanos. . . . . . . 
Cubillos,, . . , . . . . 
línclned.o., , . . 
l ibero , -i . . . . . . . 
Folgoso. . . . . . j . . . 
Fresnedo.. . . > . . . . 
Jgueña. i , . , . ' . . 
Lago'de Carracedo. . . . 
I.os Barrios de Salas. . . 
Molina Seca. . . ., . . 
N o c e d a . , . , 
Oeiícía. . . , . . , 
V i tamo del Sil. . . . 
Pafadásccn. . ... ' , . ' , , 
l'eranzaiics. . , , . , 
l'onferriidu. . . . ' . . ," 
r ú e n t e de Domingo Florez 
Porlela. . . . . . . 
I'ríaránza. . . . . . i 
S ígneya. . . . . i [ 
Sancedo. . . . . . 
S. Esleban de Valduóza. . 
S. Clemente de Yáldue'ia. , 
Toreno. . . . . . . 
Trabailélo. . . . ' . . 
Toral de Jlerayo. s •". ' . ) 
Vega de Espinareda. . '. 
Vega de .VnlcWce:!''; . . 
"Valle de Finblledó.' . . . 
Villa de Canes 
Villafraiica. . ' . . . . 
TOTAT, . 
i . 2: 
237.800 
2 3 M 0 0 
103,200 
121,200 
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50,014,200 6.228,000 989,631 498,131 67,313 '7.783|;d83 • 231,701^^^ 8.0.1.1,817^ v 
Los 7,491 rs. señalados por recargos munlcipalos al Ayuntnmiant» de lasOmañas, pcrtcnccch ÍOS-SÍOOO á'dicha 'atdncíon y los 3 i9ft-
rcslantes, son para reintegrar, al Ayuntamiento de Sla. Mario'do O r d í s , según prbviUcttciu del SivG'ubernador de' ja nioviucia de 2-
ele Ucluüre de 18a5. •• : 1 • 
La cantidad de 07,315 r*..repartida por perdones y partidas r,.lll(!as, corresponde i perdones por calamidades públicas, cóncedidos 
p o n a fcxcma. Diputación Provincial, 57.514 rs., 7,390 rs. que se debieron rebujar al Ayuntamiento de Miares de ' lo» Oteros,.' .¿or 
pagados de mas en el uño do 1851, y lus 2,411 rs. reslaiitfs á partidas tullidas, en esta forma. .' . . . o - . - . i ^ 
Cuvillns do Ilucdu: por ¡ndemnizaciones de 1852, acordadas por la Excma. Diputación Provincial, y que 
no se abonaron hasta la cuenta de 1855. . . . . . .. . . . . . 
Tajares de los Oteros: Por indemnización de lo que se le lia repartido de mas en 1851, y se mandii nbnnnr. 
por (irdi.'ii de la Dirección general de Contribuciones de 2 de Junio de ÍSo'ó, que se baiariiu en cuenta 
do 1850 
Tiirchi: l>jr indemnización de los daños causados en sus campos por una nube de piedra en 11 de Juiiis.de. 
1855, en virtud de acuerdo de la Excma. Diputación Provincial de 29 de Noviembre del mismo, y que 
se abonarán en cuenta de 1856 
Valdcsugo: Por id., id. , id 
Cimancs del Tijar: Id., id., id • 
Sta. Mnrinn del Hoy: 1.1., id.., id 
Viiladangos: i d . , id:, • id. 
Quintana de Raneros: Id., id., id . 
Onznnilla: Id., id., id. . . 











I.cnn: Pailidas fallidas de 1851 Y 55. 




T O T A L . 67,315 
Lcon 18 de Didcmbie de 1855.—El Admlniilrodor, Teodoro liamus.—ElOlicial 1.° Intencnlor, Gal/riel Torni io . 
Aibninídrnrion princii-al de -Hacienda pública de 
la proríneia de /.eo7».=cincü¿Aa.=ÍUMn. 554; • 
Aprobada por la Exnni». t)ipiilni:¡oii príivúicial la ilurramii de! 
cnp.'i ¡U: la rontiiliiici'iii leriilorial IIIII' Ú m c li;!i:i'r-c eiVeliu. KII 
rl aim (Ic lSo í i : usía niltiiinistnicion ni darla pllldir.iilnd, línípnus di: 
Iwlmr (listi'iüiiidn los recaigus ¡nilorizadus H-ffüniunU!, ha i:ri:\iio 
opiu-linio hacur á los Ayuiilaiiiiiüitus las .aihuiinicias siguiiMilos, 
coi» (d Un di; que ul rcpartiniiiMilo ¡i:i!¡v¡(liial se ugmilu cim la de-
bida reit'nliiridad y re piosenie oninipañaüo' de tus docain'onlos 
prevéiddos por ¡nsli iicciones y órdenes viRiiiiles. 
• l.os ix'parliniientos originnlus íe fdnii.ir.in en papt:l del 
sello 4." según se ha praclicado en el enriienti; uím, y sus casillas 
«e'ttrrpglarsn al modelo núin t." circulado en el üolel in ofleial di! 
1 . ° de Oicienilire de ISi i i iiiiiiv.'1/13; Icniemlo especial cuidado 
ile ««iiiiir exactmnenti! todas las coluimms y su total puardo 
eonformidud con las canlidades señaladas a| ayunlaiiiiento y.pues-
tas i l í .cabeza del repartimiento. Con este original se reniitirá 
IIIIÍI copia á la letra eslei.dida en papel de oficio. Al linal de los 
misitios repartos y sus copias ha de constar precisainente el rc-
siiinen de los contribuyentes clasificados según el modelo núni. 2." 
inseito en el citado Boleliu de l / ' d o Dicieinlire y olio resúmen 
de los pueldns del distrito en que se csptesij con separación de 
coiice'ptos la riqueza imponible dé cadii uno, y la parte de contri-
bución que le lia locado. - • 
2. " Acompañará á los repartimientos el amillíiiamieiilo de la 
riqueza impunüdc redactado se^un el modelo unido ,i la ciicular 
¡le ly'd.c Julio último líoletin núni. 88^ Los AyuiiUiinientos que 
hayan presentado ya en años anteriores aquel documento en-
teramente confoi me con el mencionado modelo, solo remitirán 
un apcinlic.e ai mismo, en que consto el moviiiiieuto que la pi ' : i -
jiicdad y los contribuyentes lian esperimentado durante el uTiit, 
fornullado según el modelo i.iini. 1." de la circular de 27 de No-
viembre do 1883 Holeün M U . , 
3.'a Los espresiidus repartos y amillaromiontos ó sus rectillca-
ciones podrán.extenderse en el papel impreso y rayado, según so 
noostumbra'eh ésta pióviucia, si bien con la obligación de unir 
«I correspondiente sellado inutilizado, y con la nota del documen-
to que Riislituya. •.! 
i." ~So w admitirá ningiin reparto, ni amillarainicnlo que coni-
prenda niénor riqueza iuipónibí'é que lu liguradu por la Adini-
iiislraciou, ni si el cupo do contribución sin recargos .escude 
del 12 por 100 de la misma á no ser qiio á dichos dociimeulos 
acompañe la reilainaciou eslraordinaria de agravio en los términos 
que previene I» úrden de la. Dirección general do Contribuciones 
do 12 du Diciembre (16 1850. 
¡r." Tanto en,los repartos, como en los amillaramientos se in-
cluirán sin. omisión alguna los. bienes de propios y comunes de los 
pueblos, y los derechos pérpiíluos iininieslos sobre lincas iuimic.-
b'les destinadns á cubrir ías cargas mntircip'alcs de ios inistuo.-; te-
niendo presente lo provenido cu la lleal orden du 12 de Mayo 
de 183t. 
6.» Q;io la numeración dfi vecinfl* y forasteros PM tns preci-
tados documentos sea correlaliva y sin intrn iipcion para todos los 
pueblos ili.d ayíint.iiuierito ó distrilo municipal. 
•".o Que .no se consideren lincendadosi'onisteros los vecinos do 
un pueblo respecto de los bienes que posean en otro del mismo 
ayuulani¡ei | lo; y si únii'jiiiientc se ¡enjan por (ales los eonlrilm-
yenles que tienen su \ccinduil fuera del lérmino del disirito mu-
nkipai. . . . 
8." Que los li-icoudados foraiteros se coloquen ni últ imo ilwt 
reparlo j ainillaiamiento. espresnudo el pueblo de su uxindad ó 
residencia, y el cu que rii liean las lln .^'i", poique conlribuyen. 
í!.'1 Que se seüaü: siempre la lique/.a impo;.hde que posee 
cada propii Ui'io, y lu cu"ta de contribución que le cotresponde; 
ano cuando los colonos estén obligados por un contrato particu-
lar ti salisl'íiceila. 
10. « "i.os Ayuiilamieiitos qne'en el pieseute año lio luibiesen 
verilii:ado la ienii>i¡i:i del estado do. lineas •«\i:titas do eunlribii-
eioii lempoi"''! ó pei jíésnameiue, lo nc uipaii o lio ainn a al v.'tiar-
tn con ai l éalo al moiieio iiliiueru 2." di: la circuíiir citada de :J7 
de .N'ov'u.ndiro de IHIi;). 
11. ;, Se iieoinp.mará también el ves\V»;;:i d- la riqnex:! impo-
nible. i(e ludo el (¡ i í i i i lo iiiutiicipnl arrejtl.ido al nioileln mi-i.eio 
í!." ciicnlad" en <:l tí..lelin de t .° de Diciembre de iHtjt nú neni 
1-13;' y la nota de las ledamuciunes particulares dvsgiaviv d"e »• 
(;!i7 
los. AyunlnmioDíns se liiibL-áan p i w n i í i d o jojitri el n n d e l ó c i i . 
colado én de N'ovifmliri' dé !&)•!, üolel in ir.iiuirj l í a . • 
i-J.' A l aniinelarse el plazo par» oir de agravios, y i nu r l l¡ . 
de en'lar su repio.liiceion, los A.yuntamieiilo* V .luntas.perieiale. 
tendrán iniiy présenles las prevenciones contenidas en ios aril-
los desde el. U al ¿ 8 iiiclusivo de la circular ile'8 de Sciiembro 
de 1818, insérta en id iioletin oficial liCimero 111 del- 22'd'jl' mis. 
rno mes y año. A estos ¡muncios su les dará la mayor publicidad, 
y se.injertarán.en el Iioletin oficial de la provincia para.quo lie 
Siie á noticia do. los lia celulados forasteros, y osla circiinstánci.i 
lia de constar en la certificación que se estiénda ál' pié del'rc'par-
timiento, espresiva de liaber oido V resuello las recl:>inieiones ib-
aijr.uío que se bubiésen.presenlado, duranlc la esposicion ni. pú-
blico del reliarlo y auiillarainienlo; acnmpañnudo todos loses-
pedienles. inslruiiles con este. óiollvo ¡i lauota mencionada en h 
oilver'leii'cla mitcrtor.' ;" 
13. » So unirá al rnpartiinienlo el número de rocihos de'tralou 
que so consideien necesarios.para.cada (loo de los cuatro trimes-
tres del año, llenos sus talones en la forma que piei¡IMIO la circu-
lar do l i iic Nmiei í ibrc ile 1853, it'deliu núni. 13Ü;- y se eiic'argn 
muy'parlii'ularmento li los'SreS'Alealdes coostitiicionale.s qué vi-
(.'i'en con eficacia esto serviei.?, teniendo muv présenlos las.prnven-
ciooes comprendidas en olra circular de 22 de Mayo último, in-
serta en el Uuletin número 05. 
14. " r.ós' Ayuiilairiieiitos leinlrán entendido que no sé acce-
derá al abono del' importo dli las partidas lal'ddas que puedan, re-
sullar en el año iniuedialo. de . 1831), "i tendrán dereciio .i l i in-
demnií'irion. del perjuicio que hiyu podido iiiferirsele< por esceso 
del 12 por loo en el señaiainieiilo de su cupo, si no preíeiiLan 
cu esta Adminislrncioii los •'repartos y amill.iním¡e.ut¡i¡ p arí e.l 
din'2o de Enero prdximo venidero ó antes si rucre posible poi lo 
adelanlado do la época según lo dispuesto cu la citada orden de 
12 de Diciembre de ISIii). 
lli.11 Persiimlida e«la Ailminislra'cinn de la ficilidad con que i!e-
' be ejecutarse el reparto iiiilividual; pues que los ayuiitamient/is y 
juntas.periciales deben •tener yalerminados pn aniillaramieulin que 
lian de ser su base^eslá dai'Jdida á no aiiniilir ¡liii.^un roparli-
mimilti que no venga aconípañndo de los eslailoí y dneumé'.itos á 
que se cVnitrneu liis adierteucias anteriores; y si los presentasen 
después del precitado término de 2i) de' Huero, exigirá .nstu de-
pendencia por los medios ojoiititivos con que las iii'li uccion.'.s la l'a-
ctiltnn, que los concejales y pei'ilos reparlidoves en su cas», salís-
fagan mancomunadamente do su peculio el importe de los trihies-
tres que se deveiigueu ieguo el arl. í o del' iieal decreto do 2:; 
de Mayo dé 18ÍÜ.. • i 
Kspuro' coiilladameuto que cl.celo y eficacia de las corporacio-
nes municipales ¿úe'¿vitarán e( disgusto de 'imperar del'-'SK '(i i -
líornador de la proiiuria las medidas coaclivas que se c.i)osii(eren 
• necesarias para que se 'lleve á' efecto este inleresanle servicio en 
el -plato prelijadp. i.eon 13 de Diciembre do t.Sóo.=>l'ouiv-,'!'o. Ua-
isas. 
•sosera 
Por el Sr. 
q ilrl Korrientc 
orden. 
. ¡ S ú m . SUS. . •' , 
M!ni'.-i!ro de (irada y Justicia en 
.i¿ Ita'cl'rcúfado tii-sigtúeiU-e lleu-l-
Y.n v i s ú i i lü las rAznncs mte rrií! l i a '.expuesto 
el M m i s l r n de t lraciu y Justiotn, v e n g o - e n . iloci'cUi* 
lu . s i^ i /ñ- t i le : 
A i l í c u l í ) 1.™ l í l t é r m i n o o n l t n n r i o ([Ue para t o -
m a r pii.se.siDii de s ü s ilostiiios se oonceile ;i los f u n -
cionarios del ó n l e i i ju licial,. s e r á de 4^ .<l.¡ts e" I» 
P e n í n s u l a , de .!)ü en las Islas ¡ J a l e a r e s y de ( i ü . en 
las C a n a l i i». 
A r t . 2." f.as licencias ( ¡ u e á los miitinos futi-
cion.trios se c o n c e i l í i n ' n o e x c e d e r á n de /jS dias, si la 
causa liie.it! aten'der ul le.iialiieciinient.t) d e su sa-
l u d , y de 30 s'ui ocuparse de ' a s u : i t o í parl iculares: 
«<¡8 
Jos ¡iitcresntfns pnilrán Usar de ellas >n el Icriniho 
<)r si'is ITIPSI'S, á roiihir ilesile la conccsiou. 
Art: 3." Kn ca.-os de urgente oeceMilari clebida-
menle juslifirada, los Regentes y Fiscales [HKlráti 
«jncefier á su.s res[ii'div()s . subordinados licencia 
por 15 dius, déla que no [jodrán usur Cuera, del 
territorio de la <leiiiaicac¡oii del Tiiliunal, tláudo 
inniedialanieiite cuenta á la supcrioiidad. ;. : ; 
Art. 4-" Kl Fiscal del Triliúnal Suiireiito, ¡io-
<lrá conceder á los Tenientes y Promotores fiscales 
SO dias de licencia, previa la fonnaciou del op<>i'-
tiino ex[iedieiite, eu el que se oirá al Fiscal del 
territorio. 
ArtJ 5." En el trascursoJ.de un año no se po-
drá conceder nías Je 'u i ík ,lu.'éntia á uíi misiiio 
funcioiiario: los Magistrados, no |M>dráii ólilenet-la 
pn el áíío en que hayan disfrutado ó deban dis-
frutar <lc las vacaciones del '1 riliu nal. 
Ail . 6." Si un liiucionario...del orden ¡tidicial 
solicitare próroga, asi del término |K>sesorio como 
«le la licencia de cualquier clase que estuviere dis-
Irutando, se enlendora que renuncia á su destino 
y se declarará «fie vacante. 
Art. 7." El'funcionario-que por iiuposiliilidad 
física no se' preseulaie en su destino antes «le es-
pirar.el término (xisesono ó la licencia concedida, 
acudirá al Uegeule de la Audiencia en cuyo terri-
torio >e encuenlre,'el que instruyendo el respec-
tivo expediente lo elevará al Ministerio de Gracia 
y Justicia. Si resultase complrtarneiite probada la 
causa que s« alegiu-, se auloi izará al interesado 
jpara volver á servir su destino, ó se le proveerá 
eri el piiineio tie la niisuui ciase r¡u« vacare. 
Art. 8" Se «ira a' Triltunal Supremo de Jus-
ticia siempre que el funcionario <|ue pretenda la 
dispensa del articulo anterior pertenecca á uu T r i -
bunal superior. 
Ai-t. 9." Quedan derogadas las disposiciones vi-
gentes' que se o|ioiigau a lo establecido en este 
decreto.' 
Dado en Palacio á siete de Dicieiplire «le mil 
ochocifiilos cincuenta y cinco.—K.-lá rubricado de 
la Real maiio.= KI Ministro de tiracia y Justicia, 
Manuel de la Fuente Andrés. 
V ha rlisffuexto darla publicidad por media del 
Boletín nfit iiíl tiara r.oiinciinif.iiio de los funciona-
rios del ordrn judicial y demás rfectos corrrs-
pondienlf.i.= Leoti JJicúmbie i^de ISJÓ =zl)aír¿~ 
« o de Azcáratc. 
Núm. 556. 
Por ti E.n mo Sr. Minidro de Estado se me 
ha dirigido en 4 del actual la siguiente. I.ry. 
Doña Isabel II por la gracia de Dios y |a 
Constitución fíeina de las Fspaíias: á todos los que 
las presentes vieren y eulendiereu sabed,' que, las 
Cortes CoiiMliiuyeutes bau decieiado y nos sancio-
nado lo siguiente: 
A'rttrillo V." El territorio' español és un nsiío 
inviolable para todos los extranjeros y sus pro-
. piedades.. 
Art. 2." En ningún convenio ni tiatndo di-
ploniálico poilrá esti|iularse la extradición de los 
' exlrarijeros perseguidos y procesados por hechos 
ó por'delitos |iolíl icos. 
Art. 3.° No podrán confiscarse las propiedades 
de los extranjeros, ni aun eu el caso de hallarse 
1 España en guerra con U nación á que estos cor-
respondan, y gozarán de todos los dererhos civiles, 
que conceden los tratados á los exlranjeros que 
vienen cónipetenteiuente autorizados por sus (io-
': Liernds respectivos::": : .': .'''i 
( , >,Art. 4" Si un 0obíériio é^l.ranjero pidiera ton 
fundadas razones la internación de un subdito su-
yo ;:qUé resida én' 'pueblo ÍVonterizo, el /Gobierno 
español podrá inlérnaríe desde 10 á.jiO teguas de 
la frontera (166 kilómetros con 650 metros), dan-
do cuenta á las Cortes. 
Arl. 5.° Sí los extranjeros refugiados en Espa-
ña, abusando del asilo, conspirasen contra ella, o 
trabajasen para destruir ó modificar sus institucio-
nes, ó para alterar de cualquiera modo la tran-
quilidad publica, |)odi'á el' Gobiernb decretar: su 
salida de la tiacioii, dando cuenta á- las Cortes de 
los motivos que para ello tuviera.' ; : ' 
Por tanto mandamos a todos los Tribunales, 
Justicias, Jefes, Gohér.nádnres y deítias autortílades' 
asi civiles como militares y eclesiásticas, de cual-
quier clase y dignidad, que guarden y hagan guar-
dar, cumplir y ejecutar la presente ley 'en todas 
sus parles. . ,.<. . 
Palacio cuatro de. Diciembre de mil ochocien-, 
tos cincuenta y cini:o.=\0 LA :REI^A.=EI M i -
nistro de Estado, Juan de Zabala. 
Y se publica éii el Boletiri o/ícifil de Ja 'pfifc 
tiricia para su puntual obstrvnnr.ia y exacto cum-
fi/irniento. Lean Diciembre ja. de: i&¡»5 .=Patr¿ í io 
de Aztárate. 
EDICTO. 
Habiendo fallecido abin téstalo én la villa de, 
Amalcollar, Diego Martínez y Alfonso, natural de 
la villa «le Hoiiar, provincia de l-eon, de estado 
viudo, de setenta y siete años, hijo lejítimo de 
Manuel y de Francisca, por providencia de este-
dia dictada por el Sr. Juez de 1.a inslnnria ile esta 
ciudad y su partido; eu los autos abinleslato que. 
se siguen i>or la escribanía de mi cargos se ha 
rhaudado citar á tod()S los parientes de dicho di-
funto que se crean con • derecho á los bienes que 
aquel dejara, para que se presenten en el térini-
no de treinta días á usar desque le-competa, prc-
viniéndcVselesl que pasado sin hacerlo les parará el 
perjuicio que haya Mugar. S. l.ucar la mayor y 
.Diciembre 5 de •Í85.5.=José Parreño Osorno, 
escribano. 
